







FA Y SZERÉNA vendégjátékai jutalmára adatik:
Z I M H Á Z .
XX-ik szünet
M áreztas M  6,
Dráma5*felvonásban. Irta: Shakespeare, fordította: Szász Károly. (Rendező: Somogyi.)
S Z E M É L Y E  K. :
1 Esealus, fejedelem Verónában —
: Páris, fiatal nemes, a fejedelem rokona
I clputeT ) két ellenséges hás feje
f  Ö r e g  C a p u íe fc ,  C a p a l e t  n a g y b á t y j a  
j R o m e o ,  M o n t a g n e  f i a  —
| Mereutío, a fejedelem rokona —
! Reuvoíio, Montagne rokona, Romeo barátja 
j Tybalt, Captiletné unokaoesese —
■ Lőríncz, Ferenozrendí barát — .
Örök, kíséret, polgárok, álarezosok, stb. stb.
— Ferenezy. ; Boldizsár, Romeo szolgája
— Sajó Endre. j Sámson,) —
— Makróezy. Gergely,} szolgák Capuletnél
— Boross. Páter, } ~~
— Takács. Ábrahám, szolga Montagnenél
— Zilahy. j Montagnené —
— Demidor. Capuletné —
Gyöngyi. Júlia, leánya —









F ÍY  SZERÉNA. 
Bodroginé,
Színhely: az 5~ik felvonás elején Mantua, azonkívül Verona.
A nagy érdemű közönség becses pártfogásába ajánlja magát a jutalmazandó.
H e ly á r a k :  Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeietipáholy 3 forint, elsőrendű
támlásszék 1 foi^nt. másodrendű tómlasszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  kraj- 
ezár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap 
ára a pénztárnál 10 kr. !
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig. 
Á rkedvezm ény-jegyek a m ai előadáara délután  2 órától válthatók. ___________
KI©aídet© 7  órakor, lO-kor.
Holnap, vasárnap, bérlet páros szómban adatik:
A yarázsfátyol.
Tündéri tüneményes szinmti dalokkal és tánczczal.
Legközelebbi előadás: „A  K O L D U S D IÁ K " nagy operette.
A varázsfátyol előadásában közreműködő kisleánykák szíveskedjenek vasárnap délelőtt 
megjelenni. . __________________________________ _______ ___________
Mram* ÍS84 » j®  » fám kmwmáéé&km — m
Aradi Gerő, igazgató.
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